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ГОТОВИТЬСЯ К ВЫБОРАМ 
С к о р о начнутся выборы 
руководящих парторганов первич­
ных организаций сельской мест­
ности. 
Со времени прошедших выборов 
руководящих партийных органов 
произошли величайшие события 
в жизни партии. Они ознамено­
вали собой новый подъем социа­
листического соревнования среди 
трудящихся масс нашей необъят 
ной^водины. Выборы в Верхов-
н ы ^ ^ Ь е т ы союзных и автоном­
ных республик наглядно проде­
монстрировали единство советско 
го народа, непоколебимую силу 
блока коммунистов и беспартий­
ных. 
XVIII съезд ВКП(б) подвел ито 
ги гигантской работы по строи 
тельству социалистического об 
щества, дал программу борьбы 
за коммунизм, указал пути даль­
нейшего развития Советского Сою 
за. Решения XVIII съезда ВКП(б) 
являются боевой программой дея­
тельности всей партии, величай­
шей силой, мобилизующей весь 
народ на борьбу за реализацию 
плана третьей сталинской пяти 
летки. 
Огромнейшее значение в жизни 
нашдй партии имеют решения 
м а ф г о Пленума ЦК ВКП(б). 
Они открыли новый этап борьбы 
за сталинские колхозы, за куль­
турную и зажиточную жизнь кол­
хозников, они способствуют даль­
нейшему укреплению колхозного 
строя. 
Предстоящие выборы партий­
ных органов должны пройти под 
знаком проверки выполнения ре­
шений XVIII съезда нашей пар 
тин и майского ПленумаЦК ВКП(б), 
под знаком дальнейшей мобили­
зации широких масс трудящихся 
на успешное разрешение хозяй­
ственных и политических задач, 
поставленных партией и прави­
тельством. 
Многие первичные парторгани­
зации района, вооруженные муд­
рыми указаниями вождя партии 
товарища Сталина и решениями 
XVIII съезда ВКП(б), добились 
значительного улучшения поли­
тической и хозяйственной рабо­
ты. К таким парторганизациям 
о т н о с я т с я парторганизации кол­
хоза «Труд» (парторг т. Климов), 
егозовская территориальная парт­
организация, (парторг т. Ведехин), 
парторганизация села Красное 
(парторг т. Суровцев) и другие. 
Наряду с этими есть такие ру­
ководители партийных организа­
ций, которые далеко еще стоят от 
руководства хозяйством и поли­
тико-массовой работой среди насе­
ления. Они отстают от общих за­
дач, поставленных партией, и 
позорно проваливают уборку бо­
гатейшего урожая—тянут район 
назад. Чем, как не потерей пар-
тивной ответственности за судь­
бу урожая и свертыванием мас­
сово-политической работы, можно 
объяснить такой факт, когда пар­
тийные организации Краснинской 
МТС (парторг т. Мальцев,он же 
заместитель директора по полит­
части), колхозов «9 января» (парт­
орг т. Брехов), «Красный хлебо­
роб» (парторг т. Щербакова) про­
валивают работу. С таких пар­
тийных «руководителей» комму 
нисты спросят, что они сделали 
для того, чтобы выполнить план, 
чтобы еще шире развернуть ста­
хановское движение среди кол­
хозных масс, чтобы во-время 
убрать богатейший урожай. 
Важнейшая из важнейших за 
дач всех партийных организаций 
села в предстоящих выборах — 
обеспечить избрание в партийные 
органы вполне проверенных боль 
шевиков, беззаветно преданных 
партии Ленина—Сталина, способ­
ных оргавизовать и вести за со­
бой всех трудящихся на реализа­
цию решений съезда нашей пар 
тии. Каждая партийная органи­
зация при выборах должна строго 
руководствоваться ленинско-ста-
линским принципом подбора кад­
ров: заслуживает ли данный ра­
ботник политического доверия и 
способен ли он справиться с по­
рученным делом. Только такой 
подход к подбору и выдвижению 
новых работников может обеспе­
чить избрание в партийные орга­
ны способных руководителей, 
способных сынов партии. 
Во время отчета особое внима­
ние должно быть уделено боль­
шевистской критике и самокрити­
ке—этому острейшему оружию 
нашей партии, надо направлять 
ее острие против беспечности, 
зазнайства и самоуспокоенности. 
Невзирая на лица, надо беспо­
щадно вскрывать плохие стороны 
руководителей и своевременно их 
устранять. 
Честь партийной организации 
нашего района, честь каждого 
коммуниста в отдельности—возг­
лавить новый подъем партийно-
политической работы в связи с 
выборами в руководящие партий­
ные органы, которые должны 
обеспечить быстрейшее оконча­
ние уборки урожая по всему 
циклу работы, выполнить план 
хлебозаготовок, закончить обмолот 
и вспахать зябь не позднее 
1 октября. Этого мы безус­
ловно добьемся, если по-больше­
вистски развернем массово-поли­
тическую работу среди колхозно 
го крестьянства. 
Наряду с подготовкой к пере 
выборам парторганов, надо парт­
организациям широко развернуть 
политико м а с с о в у ю и разъяс­
нительную работу среди населе 
ния по подготовке к выборам в 
Советы депутатов трудящихся. 
Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
Закончили годовой план 
хлебосдачи 
На основе развернутого социалистического соревнования 
а полученного опыта на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, вооруженные решениями партии и правитель­
ства, колхозника нашею колхоза „Труд нацмен", Новогеор­
гиевского сельсовета, закончили косовицу хлебов 11 сен-
ября выполнили годовой план обязательных поставок и 
натуроплаты за работу МТС по предъявленным счетам. 
Нами сдано государству 2320 центнеров первосортного 
зерна. Идет дальнейшее соревнование за полное окончание 
молотьбы не позднее 25 сентября. 
Председатель колхоза ПАНКОВ. 
Члены колхоза РОМАНОВ, ИВАНОВ, ПРОХОРОВ, 
ОРЛОВ, ЛИЯСКИН А. В., БОНДЯЕВ, 
КОНСТАНТИНОВ. 
ШКОЛА ОПЫТА 
Наше родное правительство, пар 
тяя, дорогой вождь и учитель това­
рищ Сталин постоявво проявляют 
великую заботу и всемерно помога 
ют колхозам расти, крепнуть, а кол­
хозникам быть зажиточными и счаст 
левыми. 
1 августа открылась Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка — 
смотр побед социалистического кол 
хозного крестьянства. 
Мне выпало огромное счастье по­
бывать на выставке и наглядно 
убедиться в великих достижениях 
нашего сельского хозяйства и посмот­
реть родную столицу Москву. 
При отъезде ва выставку вашей 
группе хорошо запомнились встреч­
ные поезда: ровно через каждые 7 
минут перед гла;ами мелькал поезд 
с тракторами, комбайнами я авто 
машинами, идущими в социалисти­
ческую Сибирь, ва Дальний Воото<с 
на уборку. Это—новая забота о кол­
хозах и колхозниках. 
Много интересно "о мы видели в 
дороге:прекрасную столицу Урала — 
Свердловск, тоннели и необозримые 
поля и леса, неисчислимые богатст 
ва Советского Союза Во вот и долго­
жданная Москва. 
Четыре дня, с 2 по 6 августа, мы 
ходили по выставке, но разве так 
быстро просмотришь, изучишь и 
запомнишь великий труд, прекрас 
ный опыт, чудесную работу нашего 
колхозного передового социалистиче­
ского крестьянства. 
В какой павильон ни придешь, 
на что ни посмотришь — все инте­
ресно, красиво, хорошо, и в каждом 
стенде, витрине обязательно видишь 
что-нвбудь новое, чего нет в нашем 
колхозе. 
Трудно охватить все и рассказать 
полностью об огромных достижениях 
о том неизмеримом богатстве, кото 
рое имеется в цветущих колхозах, о 
зажиточности и о счастье колхозни­
ков. 
На выставке я видел мериносовую 
Новые к а д р ы руководящих партийных работников 
v После XVIII съезда ВКП(б)зна 
чительно выросла парторганиза­
ция Ворошиловоградской области. 
За 5 месяцев принято кандидата­
ми в члены ВКП(б) 4768 рабо­
чих, колхозников и представите­
лей советской интеллигенции. 
Почти на столько же увеличи­
лось количество членов партии. 
В районах создано 215 новых 
первичных парторганизаций. Сот­
ни коммунистов выдвинуты на ру­
ководящую партийную работу. 
Среди выдвиженцев большое 
количество женщин. Многие из 
них работают секретарями пер­
вичных парторганизаций, парт­
оргами. (ТАСС) 
овцу, дающую шерсти на 12 костю 
мов. 
Много очень ценного я почерпнул 
там. Выставка является прекрасной, 
богатой школой для каждого участии 
к а , школой великого о п и т а и нового 
подъема соц
! ?
алистич1Ского соревно 
вавия. 
С первых же д тей приезда в кол 
хоз я сразу же приобрел для улуч­
шения породности молочного скота 
быка - производителя породы «ост-
фриз» первой генерации. Усилил 
закладку силоса, доведя его до 350 
товн. Сделал запас жмыха. После 
отела коровам будем делать под­
кормку. 
Кроме этого дойку стали произво 
дить в чистых и сухих помещениях 
и там же для них организован от 
дых Применение таких простейших 
мероприятий привело к улучшению: 
падение удоя у коров прекратилось. 
На выставке я много интересо 
вался семенами пшеницы. Особенно 
понравился сорт «гордейформе» с 
крупным колосом и коротким веге­
тационным периодом роста. Почему 
бы этот сорт не сеять в нашем районе? 
Применяя опыт передовых колхозов, 
я произвожу засыпку сухих семян, 
очищенных через триер, и насыпаю 
тонким слоем. 
Мой рассказ о выставке поднял 
волну социалистического соревнова­
ния среди колхозников: усилилась 
косовица, хлебосдача и обмолот. 15 
сентября заканчиваем годовой план 
хлебосдачи, к 20 сентября—косови­
цу и обмолот. 
Сельскохозяйственная выставка— 
школа опыта, и этот опыт каждый 
участник должен применить у себя 
в колхозе, чтобы в 1940 году не 
одного, а многих колхозников послать 
на выставку от каждого колхоза. 
Председатель колхоза 
«Веселый ключ» Т. Косьминов — 
участник сельскохозяйственной 
выставки. 
Стахановская работа 
Комбайнер тов. Занкин в со 
ревновании с комбайнерами Худя-
шевской МТС держит первое ме 
сто. На 10 сентября комбайном 
«Сталинец» он убрал 465 гекта­
ров и заработал 2059 рублей. За 
хорошую работу дирекция МТС 
тов. Занкияу вручила переходя­
щий мандат обкома ВКП(б) и 
облисполкома. 
Второе место принадлежит ком­
байнеру тов. Ворожищеву. Третье 
место тов. Поповой Анне, которая 
выработала комбайном «Сталинец» 
364 гектара и заработала 1632 р. 
Хорошо работает тов. Клюев М. 
Он комбайном «Коммунар» уб 
рал 252 гектара и заработал 1170 
рублей. 
Комбайнер тов. Голубкин М. 
комбайном «Коммунар» скосил 
240 гектаров. Закончили годовой 
план тракторных работ тракто 
рист т. Плотников, выработавший 
380 гектаров вместо 272 по норме, 
т. Пиляк П., выработавший 375 
гектаров, т. Иванов—374 гектара 
и ряд других. Вареное. 
Смотр побед 
Огромное впечатление произвела 
на меня сельскохозяйственная вы­
ставка. Надолго в памяти останутся 
эти дни. 
Наша группа участников приеха­
ла в Москву 31 августа, и за I 
дня мы побывали в павильонах Даль­
него Востока, Сибири, в Главном па­
вильоне, павильоне „Механизация", 
павильоне старой и новой деревни. 
В павильоне «Сибирь» на 1 стен­
де показан колхоз «Искра», Крас­
ноярского сельсовета, и его знатные 
люди—доярки и телятницы, а рядом 
помещены экспонаты колхоза имени 
Свердлова, Байкаимского райсовета, 
и ряд других. 
Подолгу останавливались участни­
ки выставки у многолетних пшенвч 
но пырейвых гибридов и интересова 
лись подробностями работы акаде­
мика Цицина. 
В восхищение приводила машина, 
перерабатывающая молоко в масло, 
а отходы в ткань. Из 3000 литров 
молока можно получить 127 кило­
граммов масла и 36 метров ткани. 
На выставке видел барана «рамбулье» 
из плеисовхоза «Чабан». Баран 
весит 150 килограммов и дает в 
год 17 килограммов настрига шер­
сти. 
Очень долго мы любовались лоша­
дями английской породы i особенно 
тяжеловесами. Их надо заводить у 
нас в Сибири. Конь-тяжеловес по­
роды «барабанеон» весом в 991 кк-
лограм по ровному месту везет 7 
тонн груза, больше, чем пятитонная 
автомашина. 
Как не сказать о рекордистке-ко­
рове по кличке «Лента». Она дает 
в год 126 центнеров молока, давая 
в среднем за сутки 69 литров мою 
ка. Много было поучительного для 
нас, работников животноводства, мно­
го передано опыта по уходу и корм­
леною скота. Да разве все упом­
нишь и сразу все расскажешь' 
Это придеться внедрить на практик 
в наших колхозах. 
Что я сделал по приезде домой 
Сразу же рассказал животноводче 
ской бригаде, а затем отчитался 
2-х полеводческих бригадах о свое 
поездке. Колхозники слушали с боль 
шим вниманием. После каждо 
такой беседы улучшалась работа. 
Полученный богатый опыт буд 
применять у себя в животноводств 
и добьюсь улучшения. 
За небольшой промежуток време 
ни со дня моего приезда на ферм 
улучшилась работа. Корова по кл 
ке «Дуся» простой сибирской пор 
ды за 8 месяцев лактации дала 3 
центнера молока. Доярка тов. Бо 
дицыва за это же время от 10 ко 
ров надоила 270 центнеров молок 
Выставка всколыхнула всех ко 
хозников: началась проверка соци 
диетических договоров, подняла 
норма выработки. 
Борясь за первое место в соре 
новании, за повышение удоя молок 
мы заготовляем сочные корма 
добьемся, чтобы наш колхоз в i 
ревновании занял первое место 
Бригадир жавотповодческ 
фермы колхоза «Труд», уч 
стник сельскохозяйственной в 
ставки А. Л ы ы ы . 
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
Краснинская парторганизация на уборке 
В краснинской территориальной 
парторганизации насчитывается 
23 человека. По численности она 
является одной из крупных ор­
ганизаций сельской местности. 
Какой основной итог работы 
парторганизации ? 
Решения XVIII съезда нашей 
партии и доклад товарища Стали 
на вызвали творческий подъем у 
колхозников, советской интелли­
генции села, у партийных и не 
партийных большевиков. Они вы­
звали новую волну социалисти­
ческого соревнования за выращи­
вание сталинского урожая и за 
своевременную его уборку. 
Парторганизацией выделено 27 
агитаторов, которые провели боль­
шую работу по разъяснению ре­
шений XVIII съезда партии сре­
ди колхозников и всего населе 
ния села. Агитатор тов. Медве­
дев работает на агитационной ра­
боте с момента выборов в Верхов­
ные Советы СССР и РСФСР. Че 
рез каждые два дня, вооружив­
шись пачкой газет и брошюрами, 
тов. Медведев идет в культурный 
стан, чтобы передать колхозни­
кам слово большевистской правды. 
С начала уборочной кампании 
агитатор тов. Нефедов обстоятель 
но разъясняет колхозникам и 
колхозницам решение XVIII съез 
да, Положение о выборах в ме­
стные органы власти. Колхозни 
ки проявляют большой интерес к 
международным вопросам. Судьбы 
китайского народа, борющегося 
за свое освобождение, война меж­
ду Польшей и Германией — все 
это интересует колхозников, вы­
зывает многочисленные вопросы, 
на которые тов. Нефедов дает 
исчерпывающие ответы. Большую 
агитационную работу проводят 
коммунисты тт. К о ч е т о в и 
Юркова. 
Лучшие колхозники и сельская 
интеллигенция стремятся вступить 
партию. За отчетный период 
организацией принято 10 лучших 
людей села. С р е д и н и х 
тракторист т. К о п ь е в с к и й , 
стахановец хлебопечения т. Ев-
син, учительница т Тюгулева и 
другие. 
На партийно-хозяйственную ра­
боту выдвинуты рядовые комму­
нисты и комсомольцы. Так, на­
пример т. Боков, участник Все­
союзной сельскохозяйственной вы­
ставки, принятый в кандидаты 
партии, выдвинут на должность 
председателя колхоза Кандидат 
партии т. Новиков ранее работал 
избачом, сейчас председатель 
сельсовета. Тов Зотин выдвинут 
на должность председателя сель­
по. 
Однако, наряду с хорошими по­
казателями работы, есть много 
и недостатков. Идейное вооруже 
ние коммунистов является сла­
бым и до сегодняшнего дня. 
Парторганизация и лично парторг 
т. Суровцев не добились еще то­
го, чтобы все коммунисты систе­
матически повышали свой полити­
ческий уровень, очень мало про­
ведено лекций для интеллиген­
ции села и колхозников. Сезон-
щина в партийной пропаганде 
крепко вкоренилась в Краснин­
ской парторганизации. 
Парторганизация наметила ряд 
конкретных мероприятий по уст 
ранению имеющихся недостатков. 
Сейчас проверяется, как каждый 
коммунист в отдельности зани­
мает авангардную роль на пору­
ченной ему работе. 16 сентября 
проводилось собрание беспартий 
ного актива по вопросу развер­
тывания массовой работы на селе. 
Краснинская парторганизация 
—одна из крупных организаций. 
Она должна показать большеви | 
стскую организованность, чтобы 
па опыте ее работы учились ос­
тальные парторганизации села. 
Михайлов. 
Нарушение границы СССР 
польскими военными самолетами 
За последние дни участились 
случаи нарушения государствен­
ной границы СССР польскими 
военными самолетами, причем на­
рушители границы стремились 
проникнуть в глубь нашей тер­
ритории. 
12 сентября в районах Шепе-
товки (Украина) и Житковичи 
(Белоруссия) была нарушена го­
сударственная граница СССР поль­
скими военными самолетами. Дей­
ствиями нашей истребительной 
авиации нарушители границы 
были отогнаны на территорию 
Польши. 
Несмотря на протесты, случаи 
нарушения нашей государствен 
ной границы польскими военными 
самолетами продолжаются. 13 сен­
тября польские бомбардировщики 
нарушили нашу границу в рай 
онах Кривин и Ямполь (Украина). 
Один двухмоторный польский са 
молет нашей истребительной авиа­
цией был окружен в воздухе и 
принужден к посадке на нашу 
территорию. Экипаж самолета за­
держан. В этот же день в районе Мо 
зыря (Белоруссия) перелетели на­
шу границу три польских бомбарди 
ровщика. Наша истребительная 
авиация заставила их снизиться 
на нашу территорию. Экипажи 
самолетов в составе 12 человек 
задержаны. (ТАСС) 
Военные действия между 
Еанией и Польшей 
Герм; 
Положение на франко-
германской границе 
В оперативной сводке верхов­
ного командования германской 
армии сообщается, что француз­
ская артиллерия обстреливала 
эвакуированный германский аэро­
дром в Саарбрюккене. 
Французская газета «Тан» в 
обзоре военных действий пишет, 
что передовые части французской 
армии на западном фронте продол­
жают методически продвигаться 
межау двумя укрепленными зо­
нами. 
По сведениям американских га­
зет, французские войска проникли 
в Пфальц и заняли свыше 350 
квадратных миль в Саарской обла­
сти и округе Пфальц. Француз­
ская тяжелая артиллерия обстре­
ливает окраины Саарорюккдш, а 
также германские железныЩвро-
ги, идущие к линии Зигфрида. 
(ТАСС) 
В сводке верховного командова 
ния германской армии, опублико 
ванной 13 сентября, указывает­
ся, что 12 сентября германские 
войска продолжали наступление 
на юге и севере Польши. Войска, 
продвигающиеся со стороны Пере-
мышля, заняли Самбор Яворув. 
Передовые отряды германских 
войск достигли Львова. 
Окруженные в районе Радома 
польские войска уничтожены. 
Германскими войсками захвачено 
большое число пленных. Попыт­
ки окруженных в районе Купы 5 
польских дивизий и двух кава­
лерийских бригад прорваться 
сквозь кольцо германских войск 
и выбраться на восток отбиты. 
Восточнее Варшавы крупные 
части германских войск пересек­
ли шоссейные дороги и железно­
дорожную линию Варшава—Сед-
лец. Германские моторизованные 
части находятся в 40 километрах 
севернее Брест Литовска. 
В результате воздушных бом­
бардировок поврежден аэродром в 
Луцке. Авиационный завод в Вяла 
Подляска подожжен бомбами. Уни­
чтожено 14 польских самолетов, 
из них два самолета сбиты в 
воздушном бою. 
Словацкие войска, оперирую­
щие на юге Польши, преследуют 
польские части в районе Кросно-
Сонок. 
(ТАСС) 
СТАХАНОВСКИЙ А Г Р Е Г А Т КОМБАЙНЕРА ЗАНКИНА 
В стороне от массовой работы 
Каждый коммунист и комсомо-
ец являются первыми проводин­
ами линии партии и правитедь-
ва до широких масс трудящих-
В совхозе № 208 партийная 
ганизация состоит из 28 чело-
к: 10 членов ВКП(б) и 18 кан-
датов в члены ВКП(б). Органи-
ция большая, но партийно мас-
вая работа среди рабочих сов-
за стоит не на должной высоте, 
атериалы Четвертой Сессии Вер-
вного Совета СССР на фермах 
в комбайновых агрегатах не 
учают. Политзанятия не прово-
т. К выборам местных партий 
х органов не готовятся. 
Общее партийное собрание по­
чило секретарю комитета ВКП(б) 
в. Акимову проводить портийно-
ссовую работу на фермах МЛ 5 
&. Освободили его от других 
ручений, но он, пользуясь бес 
нтрольностью начальника по­
дотдела т. Перминова и секре-
я т. Степкина, совершенно 
был» выполнить поручение 
тийной организации. В комбай-
ых агрегатах не проводит ни-
ой работы, и не случайно,что 
один комбайнер не знает, что 
исходит на Западе и на Востоке. 
16 августа на партийном соб­
рании обсуждался вопрос о фор 
сировании уборки урожая и сох­
ранении зерна. Однако, на этом 
собрании ви слова не было упо 
мянуто о массовой работе среди 
рабочих совхоза. 29 августа стоя­
ли эти же вопросы только с добав 
лением о скирдовании соломы. Но, 
как первое, так и второе решение 
не дали сдвигов в работе. Члены 
ВКП(б), управляющие фермами 
тт. Долотин, Байбуш и Соколов 
не выполнили указаний парторга­
низации. Солому после комбайна 
не убирают, площадь под зябле­
вую вспашку не готовят. Кругло­
суточную работу зерносушилок и 
зерноочистительных машин не 
организовали. 
Секретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Волков, следуя примеру секрета­
ря комитета ВКП(б) тов. Степки­
на, работает плохо. Редактор стен­
ной газеты, комсомолец тов. Бу-
ровцев за все время не выпустил 
ни одной стенгазеты. Агиткол­
лектив (руководитель т. Юченко) 
прекратил культурную работу сре 
ди населения, и это секретаря 
партийной организации нисколь 
ко не беспокоит. Д. Колмаков. 
У К Р А И Н А ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ХЛЕБОСДАЧИ 
'спешно завершив уборку обиль 
о урожая, колхозы и совхозы 
айны досрочно выполнили 
н хлебосдачи. 
а 10 .сентября колхозы и кол­
хозники Украины продали госу­
дарству хлеба в И раз больше, 
чем в прошлом году в это же 
время. 
(ТАСС). 
Есть 1042 гектара 
На ремонте, пахоте, комбайно-
уборке—где бы не приходилось 
работать Занкину Сергею Ионо-
вичу, везде он выполнял нормы. 
Несколько лет тов. Занкин рабо­
тает комбайнером и в его умелых 
руках прекрасный степной ко­
рабль работает бесперебойно. 
Назначив тов. Занкина началь 
пиком агрегата двух новых «Ста-
линцев>, дирекция Худяшевской 
МТС не ошиблась в нем. Оказан­
ное доверие тов. Занкин оправ 
дывает с честью За небольшой 
отрезок времени комбайнеры тт. 
Занкин и Ворожищев в колхозах 
Чусовитинского сельсовета сцепом 
2-х комбайнов «Сталинец> на 
16 сентября убрали 1042 гектара. 
В отдельные дни стахановский 
агрегат убирал по 80 гектаров. 
Ежедневно возчики на 15 брич 
ках отвозили зерно из-под ком­
байнов. 
В своей речи на совещании 
комбайнеров товарищ Сталин от­
метил огромное значение комбай­
на, который не допускает потерь 
и экономит время. «Уборка 
дело сезонное, и она не любит 
ждать. Убрал во время—выиграл, 
опоздал в уборке—проиграл. Зна­
чение комбайна состоит в том, 
что он помогает убрать урожай 
вовремя» (Сталин). Это указание 
великого Сталина убирать во-вре-
мя претворяется в жизнь. 
Стахановский агрегат тов. Зан­
кина сэкономил колхозу много 
сотен человекодней, много цент­
неров зерна сохранил от потерь 
и сэкономил огромное количест­
во времени. 
Для уборки 80 гектаров хлеба 
в день потребовалось два «Ста 
линца>, трактор «Дизель», 15 бри­
чек и 20 рабочих. Если же это 
количество хлеба за день убирать 
простыми машинами, то для это­
го потребуется 25 косилок, 
70 лошадей, 75 вязальщиц, 4 
сложных молотилки, 4 колесных 
трактора и 120 человек рабочих. 
Еще темно, а начальник ком­
байнового агрегата тов. Занкин 
уже около закрепленных комбай­
нов. Он на холостом ходу про­
слушивает работу моторов каждо 
го комбайна, взаимодействие ме­
ханизмов, затем производит смаз­
ку трущихся частей, и только пос­
ле этого приступает к работе. Во 
время косовицы тщательно следит 
за мотором, молотилкой и если за­
мечает неисправность, немедлен­
но останавливает комбайны и 
сразу же исправляет недостатки. 
Четкая работа всего коллекти­
ва, работающего на комбайновом 
агрегате, хорошее отношение к 
машинам, знание дела обеспечи­
ли комбайнерам победу. 
Всегда отстававшие колхозы 
имени Чкалова и <Якстере-Эрзя», 
Чусовитинского сельсовета, ком­
байнерами па уборке выведены в 
передовые. 
Комбайновый агрегат тов. Зан 
кина в соревновании завоевал 
первенство среди комбайнеров не 
только МТС, но и комбайнеров 
района и является держателем 
переходящего мандата обкома 
ВКП(б) и облисполкома. 
Стахановцы-комбайнеры тт. Зан­
кин и Ворожищев готовятся для 
вступления в партию. 
Коростелев 
Просьба о т ц а 
Как только я узнал, что мой сын 
Александр пошел на призывной пункт, 
меня это очень обрадовало. Я поду­
мал, что он будет славным защит­
ником границ нашей цветущей ро­
дины. И когда донеслась весть, 
что Сашу оставляют из-за меия, 
из за моей старости, это меня огор­
чило. 
Наша старость пожизненно обес­
печена согласно Сталинской Консти­
туции. Мы, старики, счастливы, что 
живем в сталинскую эпоху,' где сво 
бодно развиваются способност^шк-
дого. Я горд за своего сынаЩгго 
он умело управляет такой мощной 
машиной, как комбайн и уверен, 
что также умело он поведет боевое 
танк и будет смертельным огнем 
уничтожать противника, попытаю -
щего посягнуть на нашу счастли­
вую жизнь. Я прошу призывную ко 
миссию принять моего сыва в ря­
ды Рабоче-крестьянской Красной Ар­
мии, и буду очень рад, если мой сын 
будет воином непобедимой Красной Ар 
май, армия страны социализма. Про­
шу уважить отцовскую' просьбу. 
(д. Красноярка) С. Чуцинов. 
СВОДКА 
О ходе выполнения плана 
мобилизации средств 
за 3-й квартал 
на 10 сентября 1939 года. 
*31 Проц. 
с 
Наименование с-советов выпол 
** с: нения 
1 
Новогеоргиевекий . 150,7 
2 
Байкаимский . . . 82,1 
3 
Красноярский. . . 80,2 
4 
Худяшевский . . . 68,8 
5 
Камышинский . . 67,6 
6 Новогородецкий . . 67,0 
7 
Чусовитинский . . 
60,2 
8 
Шабановский. . . 58,0 
9 
Ариничевский . . 50,1 
10 
Тарабаринекий . . 49,4 
11 
Протоповский . . 
43,1 
12 
Устюжанинский . . 40,6 
13 
Мусохрановский . . 37,2 
14 
Егозовекий . . . . 37.1 
15 
Краснинский . . . 36,3 
16 
Чесноковский . . . 34,6 
17 
Новопокасьминский. 29,2 
18 
Майский 
23,7 
19 
Драченинский . . . 22,4 
Итого по району 54,2 
Примечание: снижение про­
цента выполнения плана моби­
лизации средств объясняется 
тем, что в эту сводку включен 
•план по займу и страховые пла­
тежи. 
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